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Decono de lo Focultod de Filosofío y Letros
En nuestro époco en nuestro siglo XX convulsionodo por guerros"
revoluciones y prodrigiosos ovonces oieniíl;cos y técnicos. se ho,!mpuestoen todos los no-
oiones lo convLicoión de que !os pueblos no pueden vivir en el o';slonniento" de que deben
estrechor sus vínculos de todo espeoie s no quieren frocosor en su rn;siónhistóico- yde
que,. en formo muy espealol, tienen que estoblecer entre ellos todo close de puentescultu-
¡oles si deseon solrisfocer los exigenoios de su destino. Hoy. mós que nunco- e! corócter
unrive.sol de lo culturo se ho hecho evidente. En oiertos momentos dsl posodo, los nooio-
nes pudieron o,ún perrn¡tirserignoror lo lenguo. losrinstituoiones, los formos de vrdo y los
creociones !,iteronios y ortísticos de otros pueblos.
Esto yo no es posible. Muchos rozones se hon,invocodoporo explri-
cor lo creorente;iniegrooi,ón de los diferentes comunidodes nocionoles en grondes ogrupo-
ciones inte¡"nociono!es- como por eiemplo el moyor occeso o los medios de comunicooi,ón,
los necesidodes siempre mós compleios de vínculos come:,ciolesrinte'¡'nooronoles, etc, Pe-
ro éstos no son cousos; s;no efectos. rlo rozón mós p,ofundo de este proceso es elcoróc-
ter grego,rio del homb'e, que es incopoz d" yivir en el oislorn;ento y busco por necesidod
de su notuiolezo mismo el conil'ocio con sus semerlontes. El ser humono es eminentemente
so::o!, y por esto codo rintenrl'o que "eolrizo poro exiender el compo de sus :etooiones con
los ot os hombres signilico un oc,'ecen?ornriento de su copoo'dod humono, uno posibifridod
de se'hombre de monero mós pleno y mós logrodo" E! nLiño, por to condrioión propio de su
edod permonece todovío ci'cunsc r;ts o lo pequeño soaiedod que es su fomiiio o medido que
c-e.e y se desorrollo, extrende su mundo sociol en lo escuelo yo formodo, neces;to vivir
en uno comun¡dod mucho mós omplio" Ahoro bien. el mundo soü:ol en que necesito movei-
se er hombre culto de nuest'o époco es nodo menos que lo comur¡idodrinte no¡ionolentero"
En efec*s- uno de los'osgos mós corócteristicos de nuest:o tiempo es que todos los pue-
blos de lo l;er,o corlsrtuven e! rnuldo que pe m."e uivii'¡ y desor':ollo,'se o !o culturo"
Pe o el fundomento pnlrnero sobre e! que se edifico unocu!turoes !o
lenguo, S;n el vínculo del,id'omo no hoy comur¡icoo'ón volede,¡o pos'bleent e losr;udr",,l duos
r en* e los pueb!os. Aun mós, s; uno cu!turo cons:ste en un s.sterno de conceptos y demo-
dos de comportorn,ento lo lenguo es e!,ún,co vehículo que perrn'te reoib;r esos conceptos
y comp-ender esos modos de compo'tom'ento como fo'mos de conducto :ntel;gente y, por ton-
to.. humono. Qu;enes hon ten!do ocos'.ón de t.sboio: con c¡eooiones lr;tero,riqs y oientílicos
y con obros del pensorn,rento esc¡ilos en otros lenguos, conocen !oenormed'f;cu!todque se
exper:mento po'o comp'ender y comunico noc:ones que no'il:enen po!ob"osque losexpresen
en nuesl o !d'omo" Es'o constotoo ón perrn'te concfr¡ir que !osposrb!l,idodes que se obren
o nuest'o pensom:enlo c, eodo est(¡ condr;oionodos por !o extensión y pofund'dodde lo len-
guo m smo en que hoblomos, porque éso es fo lenguo en que pensomos" E! rrd!omo se nos
muestro osí como el morco dentro del cuol nuestro pensorniento olconzo su lribertod de mo'
vimientos en busco de sus formos conceptuoles propios. De este modo, se noshocepoten'
te que el oprendizo je de uno lenguo no es meromente lo odquisioión de un nuevo Iinstrumen-
to que nos pernrito comunicornos con nuestros semeionles, sino que es tombién uno ober'
turo de nuestro ser hocio nueyos formos culturoles y,,por lo tontorunoomp[iooión de nues-
tro mundo humono. Al oprender uno lenguo. hocemos nuestros modos de pensornriento dis-
tintos de oquellos o los que estomos hohituodos, y de esto moneroompl,iomosnuestros pro-
pios posibiiidodes rinlelectuoles y creolrivos. No es cosuol que losontiguos gniegos hoyon
def¡nido ol hombre conio el onimolque posee lo polobro y hoyon hechoconsislir precisomen-
te en el dominrio y moneio de lo lenguo el rosgo esenoiol de lo humono, lo que distringue ol
hombre de los restontes onimoles.
.El Deportomento de rLenguos Modernos, consoientede lorimportonoio
de su toreo de enseñor los lenguos extlonieros modernos. ho quenido entregorrcomocomple-
menlo indispensoble de su eieroioio docente, esto publricooión en quehoró llegor o uno co-
munidod mós omplio los resultodos obtenidos de su expenienoio pedog,fgico y lossugeren-
oios nooidos de su octividod ocodémics. Se troto de un esfuerzopordor pleno cump]inrien-
o lo q ue los profesores universitonios sienten como su mós o lto responsobi lidod. .En lo reo-
lrizoción de este esfuerzo se ve sotisfecho uno ospirooión que confiere sent¡do y dignidod
o uno toreo o menudoringroto. pero generoso . Por consiguiente,, lo oponioióndeestorevis-
I ¡, conslrituye un motivo de legítrimo orgullo poro lo:Foculiod de Filosof/byrletros,y un po-
so mós en su determinooi,ón de contnibuir en todo lo medido de susposibilidodes ol progre-
so rintelectuol y culturol de nuesfro potnio.
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